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Jedná se o neveřejnou diplomovou práci, ve které není zmíněno jméno společnosti  
a nejsou uvedena žádná konkrétní data a informace, neboť podléhají utajení. Úvod a závěr 
jsou tedy pouze zobecněným nastíněním toho, o čem diplomová práce pojednává. 
Pravidla a metody projektového managementu jsou dnes používána a aplikována napříč 
téměř všemi obory lidské činnosti, od průmyslu, přes školství, zdravotnictví až po ICT 
sféru. Metody projektového managementu v současné době nejsou uplatňovány pouze  
na rozsáhlé a komplexní projekty, ale i na menší projekty, jejichž délka trvání se počítá 
v rámci dnů a které na první pohled ani nemusí znaky projektu vykazovat. 
Existuje několik metodik, které jsou využívány k řízení projektů. Mezi nejpoužívanější 
patří: PMBOK (Project Management Body of Knowledge) a PRINCE2 (PRojects IN 
Controlled Enviroment). Tyto metodiky jsou ve své podstatě standardy, obsahující  
vše potřebné k řízení projektů různého charakteru. V současné době se také rozmáhá  
tzv. Agilní metodika, jež byla původně určena pro vývoj software a je založena  
na interativním vývoji. 
V současné době se ICT sektor vyvíjí nesmírně rychle, a proto se musí neustále vyvíjet  
i přístup k řízení projektů. Společnost praktikuje řízení projektů podle metodiky 
PRINCE2, ve které je uvedeno 7 důležitých zásad úspěšného řízení projektu. 
Jedním z dílčích cílů práce je tedy analyzovat metody řízení projektů ve společnosti, 
zhodnotit, do jaké míry korespondují s těmito zásadami a navrhnout případné změny. 








1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cíl práce je využít nástroje projektového managementu ve společnosti. 
Dílčí cíle práce jsou: 
 Analýza současného stavu řízení projektů ve společnosti (do jaké míry je splněno 
7 zásad metodiky PRINCE2) a navržení případných změn v řízení tak,  
aby společnost tyto zásady splňovala. 
 Využití teoretických znalostí projektového managementu ke zpracování návrhu 
projektového plánu. 
Pro vypracování projektu jsou použity tyto metody a postupy, jež se řídí především 
metodikou PRINCE2: 
 Metody analýz (Slept, Porterova analýza konkurenčních sil, SWOT) 
 Metody časové analýzy (Ganttovy diagramy, CPM, síťové diagramy) 
 Metoda RIPRAN 












2 Teoretická východiska práce 
V této části práce budou nastavena východiska a teoretický základ pro zpracování 
praktické části diplomové práce. 
2.1  Projektový management 
V současné době existuje mnoho obecných definic projektového managementu, které  
si jsou ovšem v konečném důsledku velice podobné. 
Podle Minzberga je projektový management souhrn aktivit, které spočívají v plánování, 
organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, jenž byl 
stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů (Svozilová, 2006). 
Podle Kerznera je to použití znalostí, schopností, nástrojů a technologií tak, aby byly 
splněny požadavky projektu (Kerzner, 2009). 
Přestože se ve svém doslovném znění obě tyto definice liší, jejich podstata je obdobná: 
projekt je krátkodobě vynaložené úsilí, které doprovází aplikace znalostí a metod a jehož 
účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb nebo 
jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo určených cílů (Svozilová, 2006). 
Vynaložené úsilí spolu s aplikací znalostí a jednotlivých metod je organizováno 
působením pěti základních elementů projektového managementu, kterými jsou: 
 Projektová komunikace – prostředí sloužící efektivnímu dorozumění  
všech zúčastněných na projektu 
 Týmová spolupráce – principy pozitivní součinnosti a důvěry ve smyslu dosažení 
stejných cílů 
 Životní cyklus projektu – představuje logický sled nejobecnějších úseků a fází 
projektu včetně definice stavů a podmínek pro přechod mezi fázemi 
 Vlastní součásti projektového managementu – kategorie technik a nástrojů řízení 
projektů, které jsou aplikovány v průběhu životního cyklu projektu 
 Organizační závazek – obsahuje pověření manažera projektu řízením projektu, 
podporu založenou na organizační struktuře, finanční a jiné zdroje potřebné  
pro realizaci projektu, technologie a metodologie (Svozilová, 2006) 
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V poslední době přechází na užívání projektového managementu stále více podniků, 
a to nejen u aktivit a procesů, u kterých jsou metody projektového managementu 
nezbytné. Do principů projektového řízení lze totiž předefinovat a transformovat řadu 
relativně dlouhodobých činností. Při aplikaci těchto pravidel je ale potřeba mít na paměti 
důležité odlišnosti (Svozilová, 2006). 
Projektový management se liší od běžné formy operativního řízení zejména  
svou dočasností a přidělováním zdrojů pro jeho realizaci dle potřeb projektu. 
V okamžiku, kdy je u projektu dosaženo cílů, projekt končí, kdežto u operativního řízení 
jsou nastaveny nové cíle a práce jednotky pokračuje (Barker, 2009). 
Potenciální výhody projektového řízení: 
 Všechny aktivity, které jsou součástí projektu, mají přiřazenu odpovědnost  
bez ohledu na případné změny realizačního personálu 
 Je přesně identifikován časový a nákladový rámec realizace 
 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a po ukončení 
jsou uvolněny na jiné projekty nebo jsou spotřebovány; toto umožňuje větší 
flexibilitu a efektivitu ve využívání těchto zdrojů 
 Jsou vytvořeny podmínky a metriky pro sledování skutečného průběhu projektu 
od jeho plánu 
 Díky systému rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidlům eskalace 
problémů je umožněno plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 
sponzora projektu či zákazníka 
 Metody řízení projektů generují celou řadu informací, které je v budoucnu možno 
použít pro realizaci dalších projektů (Svozilová, 2006) 
Projektový management má samozřejmě i své problematické stránky, které vytvářejí řadu 
situací, jež jsou pro projektového manažera výzvou a jejichž úspěšné řešení pak závisí  
na kombinaci zkušeností, připravenosti a talentu. Mezi potencionální nevýhody patří: 
 Komplexní rozsah projektů a jejich zařazení do hierarchie projektů,                                      
jež jsou součástí komplexního programu 
 Specifické požadavky zákazníka se často objevují až v průběhu realizace projektu 
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 Organizační změny nastávající až v průběhu projektu 
 Skrytá rizika projektu a obtížně předvídatelné vnější vlivy 
 Změny technologií (Svozilová, 2006) 
2.2 Projekt 
Je to výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém plánu, 
organizovaný a realizovaný pod řízením někoho, kdo byl zvolen v zájmu zadavatele  
či vlastníka (Fiala, 2004). 
Projekt je aktivita omezená časem, realizovaná bez opakování, tj. pouze jedenkrát, mající 
značné množství charakteristických rysů, ke kterým patří například: 
 Úspěšnost projektu není při jeho zahájení zřejmá 
 Trvání projektu je časové omezeno 
 Zdroje určené k realizaci projektu jsou limitovány 
 Projekt má pouze jeden výsledek 
 Je to jednorázový proces, který směřuje k dosažení stanovených cílů a během 
svého procesu prochází řadou etap a fází (Štefánek, 2011) 
Projekt je tedy prostorově a časově ohraničený soubor technologických a organizačně 
souvisejících činností, jehož účelem je dosažení cíle při dodržení zadaného času, zdrojů, 
nákladů a kvality (Fiala, 2004). 
2.2.1 Strategie projektu 
Každý projekt by měl mít, mimo návaznost na vyšší strategii organizace, svou vlastní 
strategii dosažení definovaných procesů. Je to v podstatě jedinečný proces změny  
ze stavu výchozího do stavu cílového (Doležal et al., 2012). 
2.2.2 Cíle projektu 
Správná definice cíle projektu, popřípadě dílčích cílů, je jedním z hlavních faktorů 
úspěchu projektu. Čím specifičtěji je cíl definován, tím jistěji projekt zřejmě dopadne. 
Dobře definovat cíl je poměrně obtížná záležitost, nejedná se pouze o technický popis 
určitého stavu, ale zejména o potřebu, aby si různé strany porozuměly v otázce,  
co má být vlastně na konci realizace vyprodukováno, k čemu to má sloužit a za jakých 
podmínek by mělo být takového cíle dosaženo (Schwalbe, 2011). 
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Jedna z pomůcek pro dobré definování cíle je technika SMART, podle níž by měl být cíl: 
 S – specific (specifický, specifikovaný, konkrétní – potřebujeme vědět, CO) 
 M – measurable (měřitelný – potřebujeme být schopní určit, zda jsme cíle dosáhli) 
 A – agreed (akceptovatelný – potřebujeme mít jistotu, že všechny zainteresované 
strany ví, o co se jedná, a shodly se na relevantnosti a adekvátnosti cíle) 
 R – realistic (realistický – potřebujeme, aby bylo zřejmé, že stojíme nohama  
na zemi) 
 T – timed (termínovaný – potřebujeme určit časový termín dosažení cíle) 
Někdy je ještě přidáváno i – integrated (integrovaný do organizační strategie), přičemž 
každý z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a ostatních průběžných cílů,  
by měl být SMARTi (Doležal et al., 2012). 
2.2.3 Trojimperativ 
V souvislosti s jakýmkoliv projektem a projektovým cílem zacházíme v podstatě vždy  
se třemi základními pojmy, a to výsledky, časem a zdroji, tzn. trojimperativem 
projektového řízení, kde cílem je najít optimum mezi těmito požadavky (Doležal et al., 
2012). 
Základem je provázanost těchto tří veličin, tedy pokud se změní jedna z nich a druhá  
má zůstat stejná, musí se odpovídajícím způsobem změnit třetí veličina. Trojimperativ 









Obrázek 1: Trojimperativ (Zdroj: Doležal, et al., 2012) 
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Náš cíl si poté lze představit jako bod v daném trojúhelníku. Pokud byl cíl definován 
pomocí metody SMART, byla definována i jednotlivá vzdálenost od jednotlivých vrcholů 
trojúhelníku (Doležal et al., 2012). 
2.2.4 Životní cyklus a fáze projektu 
Projekt má vždy definován svůj začátek a konec a během svého životního cyklu prochází 
různými fázemi. Počet fází se liší s ohledem na podrobnost členění, obecně je jejich počet 
mezi čtyřmi až osmi. Základní fázové členění projektu (Fiala, 2004): 
 Fáze koncepční 
 Fáze plánu 
 Fáze realizace 
 Fáze předání 
V rámci těchto fází je kladen různý důraz na jednotlivé nástroje a techniky projektového 
managementu, přičemž je během celého životního cyklu projektu uplatňován systémový 
přístup. Dílčí činnosti a využívání zdrojů je třeba posuzovat vzájemně, v souvislostech  
a návaznostech. Každý projekt je nutno postupně celkově analyzovat od globálních cílů 
až po detailní činnosti. Rozhodujícím zdrojem jsou lidské zdroje; po celou dobu projektu 
je klíčová práce s lidmi, k níž by se měly používat odpovídající techniky (Štefánek, 
2011). 
Pro každou fázi je doporučeno stanovit: 
 Vstupy 
 Procesy 
 Klíčové činnosti 
 Zlomové okamžiky 
 Výstupy 
2.2.4.1 Fáze koncepční  
Je vlastně týmovou analýzou problému, jejímž výsledkem je vygenerování možných 
řešení. Jsou identifikovány potřeby a cíle, připravuje se potenciální složení projektového 
týmu, stanovuje se strategie, hodnotí se úroveň rizika a jsou odhalovány požadavky  
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na zdroje. Jednotlivé varianty návrhů řešení jsou poté hodnoceny a je z nich vybrána  
ta nejvhodnější (projekt).  
Hodnocení variant projektů a výběr se hodnotí podle vícekriteriální analýzy,  
kde se hodnotí tyto ukazatele (Fiala, 2004): 
 Finanční ukazatele 
 Míry rizika 
 Časové ukazatele 
 Nákladové ukazatele 
 Nároky na zdroje 
 Ukazatele kvality 
Koncepční fáze by měly vyústit ve studii proveditelnosti, ve které je stanoven cíl, návrhy 
zásadních postupů řešení a jsou zde zhodnoceny požadované zdroje pro dosažení cíle.  
Tato studie by měla být formulována těmito požadavky, omezeními a očekávanými 
výstupy (Fiala, 2004): 
 Kdo je odpovědný 
 Kdo bude zapojen 
 Analyzovaný návrh 
 Úroveň detailu 
 Způsob a termíny hlášení zpráv 
 Rozpočet 
Základem je vybrat vhodného projektového manažera a sestavit vhodný tým 
k vypracování studie proveditelnosti. 
2.2.4.2 Fáze plánu  
Spočívá v detailním zhotovení plánu projektu pro navrhovaný výstup. Jedná  
se o dekompozici problému až k jednotlivým činnostem současně s vyjádřením 
vzájemných vazeb, odhadem časů realizace a požadavků na zdroje. Projekt je vytvářen 
vhodným modelem formou síťového grafu či Ganttova diagramu. V této fázi  
jsou uplatňovány standartní techniky síťové analýzy s využitím metod pro časovou 
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analýzu (CPM, PERT), nákladovou analýzu a analýzu zdrojů. Je také nutné navrhnout 
vhodnou organizační strukturu. Součástí této fáze je i výběr vhodných dodavatelů včetně 
přípravy a uzavíraní smluv (Fiala, 2004). 
2.2.4.3 Fáze realizace 
Zabývá se řízením a kontrolou projektu. Řízení probíhá v reálném čase podle plánu  
a jsou kontrolovány jednotlivé odchylky, na jejichž základě je poté navrženo korekční 
opatření. V této fázi je využíváno koncepce vytvořené hodnoty (Fiala, 2004). 
2.2.4.4 Fáze předání 
Je poslední fází, která završuje životní cyklus projektu, a to předáním realizovaného 
výstupu uživateli. Tato fáze zahrnuje spuštění výstupu do provozu a jeho testování včetně 
ověřování, zda byl problém vyřešen. Také je zde uplatňován systémový přístup a průběh 
projektu je posléze zhodnocen, což realizátorovi i objednateli poskytne zkušenosti  
pro další projekty (Fiala, 2004). 
2.3 Pojem eHealth 
Pojem eHealth označuje elektronické zdravotnictví využívající Informační  
a komunikační technologie. Jedná se o systém ovlivňující zdraví a zdravotnictví  
jako takové a zahrnuje v sobě mnoho služeb pro podporu léčebné preventivní péče, 
diagnostiky a zdravotnické správy (Black, et al., 2011). 
Pod označením eHealth se skrývá široký obsah, jehož spektrum zahrnuje hlavně správa  
a využití informací propojených v síti, jejíž součástí jsou např. elektronické zdravotní 
záznamy, elektronické předpisování léků, elektronické poskytování zdravotních 
informací atd. (Black, et al., 2011). 
2.4 7 zásad metodiky PRINCE2 
Účelem metodiky PRINCE2 je nabídnout takovou metodu projektového managementu, 
kterou lze aplikovat bez ohledu na velikost projektu, typ projektu, organizaci  
či geografickou polohu podniku. Toto je umožněno, protože metoda je založena  
na principech, které můžeme charakterizovat jako: 
 Univerzální – dají se použít na jakýkoliv projekt 
 Prokazatelně hodnotné – jsou používány v praxi již několik let 
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 Posilující – dodávají projektovým manažerům sebejistotu ve schopnosti ovlivnit 
styl, jakým bude projekt řízen (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 2009) 
Principy metodiky PRINCE2 jsou založeny na zkušenostech získaných jak u úspěšných,  
tak neúspěšných projektů (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 2009). 
7 zásad metodiky PRINCE2: 
 Kontinuální obchodní zdůvodnění projektu 
 Definice rolí a zodpovědnosti 
 Řízení dle etap 
 Řízení dle výjimek 
 Zaměření se na produkt 
 Přizpůsobení se projektovému prostředí 
 Učení se ze zkušeností (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 2009). 
2.4.1 Kontinuální obchodní zdůvodnění projektu 
Projekt řízený pomocí metodiky PRINCE2 musí mít trvalé obchodní zdůvodnění  
pro danou organizaci. 
Požadavky pro projekt řízený metodikou PRINCE2: 
 Zdůvodnitelnost startu projektu 
 Projekt by měl být zdůvodnitelný v průběhu celého svého životního cyklu 
 Zdůvodnění je zdokumentováno a schváleno 
V této metodice je zdůvodnitelnost zdokumentována v obchodním případu.  
To, že je projekt pevně propojen s jeho obchodní zdůvodnitelností, pohání rozhodovací 
proces, aby bylo zajištěno, že projekt zůstane propojený s jeho obchodními cíli  
a jsou vyhledávány jeho benefity (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 2009). 
Organizace, které postrádají důslednost při vyvíjení obchodních případů, mohou zjistit, 
že některé projekty byly zhotoveny i přes to, že měly pouze minimální množství benefitů  
nebo nebyly dobře svázány s podnikovou strategií. Slabá návaznost na podnikovou 
strategii může také vyústit v to, že organizace má portfolio projektů, které mají velice 
nekonsistentní či duplikované cíle. 
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Třebaže by měla zdůvodnitelnost zůstat platná, může se postupem času změnit. Důležité 
je ovšem, aby projekt a vyvíjející se zdůvodnitelnost zůstaly vzájemně konzistentní. 
Pokud by z jakéhokoliv důvodu nemohl být projekt nadále zdůvodnitelný,  
měl by být ukončen. Za těchto okolností je zastavení projektu pro organizaci přínosem, 
protože zdroje a finance vyhrazeny na tento projekt mohou být znovu investovány  
do přínosnějších projektů (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 2009). 
2.4.2 Definice rolí a zodpovědnosti 
Projekt řízený pomocí metodiky PRINCE2 musí mít definované a odsouhlasené role  
a zodpovědnosti uvnitř organizační struktury, které odpovídají zájmům obchodních 
sponzorů, uživatelů a dodavatelů. 
Každý projekt v sobě zahrnuje lidské zdroje. Pokud nejsou správní lidé na správném 
místě, tak ani sebelepší plánování nepomůže k úspěšnému zvládnutí projektu.  
Je tedy důležité dosadit lidi na správné místo, zajistit, aby věděli, co se od nich očekává 
a co mohou očekávat oni od ostatních členů týmu. 
Projekt je většinou křížově-funkcionální, to znamená, že může zahrnovat více než jednu 
organizaci a různé zdroje pracující na částečný či plný úvazek. Manažerská struktura 
všech zapojených stran projektu se mění podle priorit, cílů a zájmů projektu. 
Aby byl projekt úspěšný, musí mít výslovně danou strukturu projektového týmu, která  
se skládá z definovaných a odsouhlasených rolí a zodpovědností pro všechny lidi 
zapojené do projektu, včetně způsobu efektivní komunikace. 
Všechny projekty mají tyto primární zúčastněné strany: 
 Obchodní sponzory, kteří schvalují cíle a zajišťují, že daná investice má přidanou 
hodnotu 
 Uživatele, kteří budou využívat produkt a jeho benefity, jež vzniknou po skončení 
projektu 
 Dodavatele, kteří poskytují zdroje a odbornost, jež je pro projekt nezbytná (mohou 
být interní nebo externí) 
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Zájmy všech tří zúčastněných stran musí být efektivně reprezentovány v rámci 
projektového týmu. Pokud projektové náklady převažují benefity, bude projekt 
neúspěšný. Stejně tak, pokud produkt nebude odpovídat uživatelským požadavkům nebo 
je neproveditelný ze strany dodavatelů, je neúspěch nevyhnutelný (OFFICE  
OF GOVERMENT COMMERCE, 2009). 
2.4.3 Řízení dle etap 
Projekt řízený pomocí metodiky PRINCE2 musí být plánovaný, monitorovaný  
a kontrolovaný etapu po etapě. 
Manažerské etapy jsou poskytovány senior manažery a obsahují body kontroly napříč 
projektem. Na konci každé etapy by měl být zhodnocen status projektu, přezkoumán 
obchodní případ a plány projektu, aby bylo zjištěno, zda je projekt pro organizaci stále 
prospěšný a má se v něm pokračovat. 
Rozdělní projektu na více etap umožňuje senior managementu lépe kontrolovat projekty 
podle obchodní priority a možných rizik. Čím kratší projektové etapy si zvolíme,  
tím máme více kontroly, ale na druhou stranu je více zatížen senior management. 
Plánování by mělo být provedeno pouze do určitého detailu. Mnoho snahy může  
být zbytečně plýtváno při pokusech plánovat mimo rozumný horizont. Například detailní 
plán toho, co bude každý člen projektového týmu dělat v průběhu následujících  
12 měsíců, bude nepřesný již po několika týdnech. Efektivnější přístup je detailně 
plánovat pouze krátkodobě. 
PRINCE2 překonává problém plánového horizontu těmito třemi metodami: 
 Rozdělit projekt na několik etap 
 Připravit obecný projektový plán a detailní plán etap (pro probíhající etapu) 
 Plánovat, delegovat, monitorovat a kontrolovat projekt etapu po etapě 
PRINCE2 požaduje, aby vždy byly minimálně dvě etapy, a to zahajovací etapa a jedna 
nebo více dalších (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 2009). 
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2.4.4 Řízení dle výjimek 
Projekt řízený pomocí metodiky PRINCE2 musí mít definované tolerance pro každý  
cíl projektu, aby byly nastoleny limity delegování pravomocí. 
PRINCE2 umožňuje nastavit odpovídající řízení, pomocí definování různých 
zodpovědností pro řízení a dodávání projektu. Umožňuje také jasné nastavení 
odpovědnosti pro každou úroveň. 
Odpovědnost je nastavena pomocí delegování pravomocí z jedné manažerské úrovně  
na druhou tím, že nastavíme tolerance každému ze šesti cílů pro příslušnou úroveň plánu: 
 Čas – plusová či mínusová tolerance času pro jednotlivá dokončovací data 
 Náklady – plusová či mínusová tolerance pro rozpočet 
 Kvalita – plusová či mínusová hodnota tolerance pro kvalitu (produkt, který  
má vážit 300 g má mínusovou toleranci 5 g a plusovou 10 g) 
 Rámec – povolené varianty produktového plánu (např. povinné požadavky plus 
nebo mínus žádoucí požadavky) 
 Riziko – limit agregovaného rizika (např. náklady rizik musí být nižší  
než 10% z celkového rozpočtu projektu) nebo limit každého individuálního rizika 
 Užitek – plus nebo mínus tolerance z cíle zlepšení (např. 30–40 % redukce 
nákladů) 
Důležité je nastavit kontrolní systém, aby v případě, že bude porušena tolerance 
v některém z cílů, byla tato skutečnost reportována vyšší vrstvě managementu 
k rozhodnutí, jak postupovat (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 2009). 
2.4.5 Zaměření se na produkt 
Projekt řízený pomocí metodiky PRINCE2 se zaměřuje na definování a dodávání 
produktu, zejména s ohledem na kvalitu. 
Úspěšný projekt je orientován na výsledný produkt, ne na jednotlivé aktivity nutné 
k dosažení tohoto produktu. 
Účel projektu je naplnit očekávání všech zúčastněných stran v souladu s obchodní 
zdůvodněním. Aby bylo toto naplněno, musí všechny zúčastněné strany rozumět 
výsledným produktům a požadované kvalitě. 
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PRINCE2 projekt používá produktové popisy k poskytnutí informací o produktu  
za pomocí definování jeho významu, složení, formátu, kritérií kvality a metod udržování 
kvality. Produktové popisy poskytují prostředky pro určení odhadů úsilí, zdrojů, 
požadavků, závislostí a rozvrhů jednotlivých činností. 
Zaměření se na produkt podporuje téměř všechny aspekty PRINCE2: plánování, 
zodpovědnosti, reportování, kvalita, řízení změn, rámec, řízení konfigurace, řízení rizik  
a produktovou akceptaci. 
Bez produktového zaměření jsou projekty vystaveny několika významným rizikům,  
jako například problémům při akceptaci produktu, špatnému řízení změn                                               
a nespokojenosti zákazníka (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 2009). 
2.4.6 Přizpůsobení se projektovému prostředí 
Projekt řízený pomocí metodiky PRINCE2 je šitý na míru tak, aby odpovídal konkrétnímu 
projektu, jeho prostředí, velikosti, komplexnosti, důležitosti, schopnosti a riziku. 
Hodnota metodiky PRINCE2 spočívá v tom, že to je univerzální metoda projektového 
managementu a může být aplikována bez ohledu na typu projektu, organizaci  
či geografickou polohu podniku. Může být použita na jakémkoli projektu, protože  
je navržena tak, aby mohla být upravena na míru podle potřeb. 
Pokud metoda není upravena na míru, je nepravděpodobné, že přístup projektového týmu 
splňuje a pokrývá požadavky projektu. Toto může vést k tzv. robotickému projektovému 
managementu (metoda je použita v plné míře bez úpravy na míru), nebo tzv. heroickému 
projektovému managementu (metoda není použita vůbec). 
Důvody k úpravě na míru jsou: 
 Zajistit, že metody projektového managementu se vztahují k projektovému 
prostředí 
 Zajistit, že kontrolní systém projektu je stavěný na projektovém rámci, 
komplexitě, důležitosti, schopnosti a riziku 
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Úprava na míru vyžaduje, aby se projektový manažer a projektový výbor shodli, jak bude 
metoda aplikována. Při úpravě na míru je důležité nezapomínat, že jsou potřebné 
informace a rozhodnutí (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 2009). 
Pro zajištění, že všechny zainteresované strany rozumí, jak bude metodika PRINCE2 
využita, měl by být vytvořen zahajovací dokument projektu, ve kterém by mělo  
být uvedeno, jak bude metodika upravena (OFFICE OF GOVERMENT COMMERCE, 
2009). 
2.4.7 Učení se ze zkušeností 
Projektové týmy se učí z předešlých zkušeností: naučené lekce jsou zaznamenány  
a využívány v průběhu celého životního cyklu projektu. 
Projekty zahrnují dočasnou organizaci konečného časového rámce pro konkrétní 
obchodní účely. Společným rysem je, že každý projekt obsahuje jedinečný prvek, který 
nemůže být spravován stávajícím liniovým managementem či funkcionálními 
jednotkami. Právě tento jedinečný prvek je to, co dělá projekt náročný, protože dočasný 
tým nemusí mít zkušenosti s podobným projektem. 
V metodice PRINCE2 učení se ze zkušeností proniká těmito metodami: 
 Při startu projektu: předešlé nebo podobné projekty by měly být zhodnoceny, 
aby bylo zjištěno, zda by mohlo být ponaučení využito; pokud se jedná o první 
projekt pro projektový tým, pak je ještě důležitější učit se od ostatních  
a projektový tým by měl zvážit vyhledání externích zkušeností 
 Při samotné práci na projektu: projekt by měl pokračovat v učení se, ponaučení 
by mělo být součástí všech reportů a zhodnocení; cílem je hledat příležitostí  
pro implementaci vylepšení během životního cyklu projektu 
 Při uzavírání projektu: projekt by měl poskytnout ponaučení; pokud ponaučení 
nevyvolá změnu, jedná se pouze o identifikování problému, ne samotné ponaučení 
Zodpovědností každého, který je zapojen do projektu, je hledat ponaučení,  





2.5 Metody analýz 
V této teoretické části práce budou popsány jednotlivé metody analýz, které budou 
použity pro analyzování organizace. 
2.5.1 SLEPT analýza 
Slouží k analýze změn v obecném prostředí organizace či projektu a zkoumá a hodnotí 
externí faktory působící na projekt z pěti různých hledisek: 
 Social – sociální 
 Legal – legislativní a právní 
 Economic – ekonomické 
 Policy – politické 
 Technology – technické/technologické 
SLEPT analýza nemapuje pouze stávající stav, ale zabývá se i budoucím vývojem, 
respektive tím, jak se může obecné prostředí v budoucnu vyvíjet a jaké změny  
lze očekávat (Zikmund, 2010). 
Postup analýzy: 
1. Zmapování všech faktorů v jednotlivých oblastech 
2. Zhodnocení dopadů jednotlivých faktorů na projekt či organizaci 
3. Výběr faktorů, které ovlivňují projekt či organizaci a které je třeba vzít v úvahu 
Výsledkem analýzy je přehled všech důležitých faktorů vnějšího prostředí, které mohou 
mít na projekt dopad, včetně konkrétního popisu onoho dopadu (Ježková et al., 2013). 
2.5.2 Porterův model konkurenčních sil 
Porterův model je velice užitečným a velice často využívaným nástrojem analýzy 
oborového okolí podniku. Je založen na předpokladu, že strategická pozice organizace, 
která působí v určitém odvětví, je určována především působením pěti základních faktorů 
(Keřkovský, et al., 2006): 
 Vyjednávací síla zákazníků 
 Vyjednávací síla dodavatelů 
 Hrozba vstupu nových konkurentů 
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 Hrozba substitutů 
 Rivalita firem působících na daném trhu 
 
Obrázek 2: Porterův model konkurenčních sil (Zdroj: Keřkovský, et al., 2006) 
 
2.5.3 SWOT analýza 
Princip této analýzy spočívá v identifikaci silných (strenghts) a slabých (weaknesses) 
stránek, příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats) vůči určité vymezené oblasti 
(segment činnosti podniku, samotná organizace či jednotlivé projekty). Zjištěné položky 
se poté zapíší do tabulky (Obrázek 3), která slouží jako podpora pro vyhodnocení dané 




Obrázek 3: SWOT matice (Zdroj: Doležal, et al., 2012) 
 
Aby analýza SWOT byla zpracována opravdu kvalitně, je zapotřebí dodržet několik 
zásad: 
 Analýza SWOT by měla být vždy prováděna ve skupině (projektovém týmu),  
kde by měla být podporována diskuse o jednotlivých položkách analýzy,  
čímž zajistíme, že je analýza provedena kvalitně a z různých hledisek; pokud tuto 
analýzu zpracovává jedinec, je důležité ji považovat za jeho individuální 
hodnocení a s touto vědomostí k ní také přistupovat 
 Na začátku vypracování analýzy je třeba velmi pečlivě a důkladně formulovat,  
co vlastně analýze podrobujeme, k čemu má analýza sloužit a v jakém časovém 
horizontu jsou uvažovány hrozby a příležitosti 
 V závěru analýzy by mělo být uvedeno datum provedení a doba platnosti analýzy 
(Doležal et al., 2012) 
 
2.6 Časové plánování projektu 
Časový rozpis kroků projektu či harmonogram je nedílnou součástí projektového plánu  
a obsahuje všechny důležité informace o tom, v jakých termínech a časových 
návaznostech budou práce na projektu probíhat (Svozilová, 2006). 
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Časový rozpis projektu, jenž představují diagramy a harmonogramy, je významnou 
součástí projektového plánu a díky těmto nástrojům je možné úplně a přehledně podchytit 
velké množství informací potřebných k řízení projektu (Svozilová, 2006). 
Nejdůležitější informace jsou: 
 Milníky a důležité projektové termíny 
 Logické hierarchické struktury, které byly převedeny do časových sledů úloh  
a úkolů 
 Informace o předpokládané době trvání jednotlivých úseků práce 
 Vazby mezi jednotlivými úseky práce, které napomáhají zachování logiky výkonu 
prací i v případě časových změn v harmonogramech (Svozilová, 2006) 
2.6.1 Milníky projektu 
Milník je jasně definovaný jako významná událost na projektu neboli časový okamžik, 
ve kterém se měří rozpracovanost jednotlivých produktů. Představuje tedy bod kontroly, 
bod přijetí rozhodnutí či bod přejímky. V harmonogramu má obvykle nulovou dobu 
trvání (Ježková et al., 2013). 
V praxi se milníky používají i pro prosté logické členění projektů,  
aniž by na nich probíhala kontrola; i z toho důvodu se často stává, že milník nulovou 
délku trvání ve skutečnosti nemá (Rosenau, 2003). 
Milník (postupový bod) je tedy událost či podmínka, kdy je dokončena celá skupina 
k sobě se vztahujících úkolů nebo určitá etapa projektu (Ježková et al., 2013). 
2.6.2 Ganttovy diagramy 
Vynálezce těchto diagramů byl Henry L. Gantt, který je představil v průběhu první 
světové války. Technika Ganttových diagramů spočívá ve velmi jednoduchém znázornění 
sledů úkolů, jejich začátků a konců, kde úkoly jsou organizovány shora dolů, zatímco 
časová osa je rozvinuta na horizontální linii (Svozilová, 2006). 
Tyto diagramy jsou v dnešní době velmi často používány z několika důvodů (výhody):  
 Jsou velice jednoduché 
 Dají se snadno vytvořit i bez speciálního software  
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 Jsou lehce pochopitelné 
Samozřejmě mají tyto diagramy i několik slabin (nevýhody): 
 Neukazují závislosti mezi jednotlivými úkoly 
 Pokud změníme délku či začátek jednoho úkolu, tak se to nepromítne  
do zbývající části harmonogramu (Svozilová, 2006) 
V současné době se Ganttovy diagramy stále velice často využívají jako přehledný nástroj 
pro komunikaci. V softwarových nástrojích (např. MS Project) byly zdokonaleny  
a umožňují zobrazit všechny typy vazeb s překryvy a prodlevami, kritické cesty  
apod. (Rosenau, 2003). 
2.6.3 Časová analýza projektu pomocí uzlově orientovaných grafů 
Metody síťové analýzy jsou základem plánovacích metod v současném projektovém 
řízení. Využívají techniky uzlově orientovaných grafů (hranově orientované grafy  
jsou již zastaralé), které vycházejí z matematické teorie grafů (Schwalbe, 2011). 
Uzlově orientované síťové grafy jsou aktuálně nejrozšířenější technikou používanou  
pro odhad celkové délky trvání projektu, začátků a konců činností, rezerv v projektu  
a zároveň i kritických činností, na které by si měl manažer, ve fázi plánování i řízení 
projektu, dát pozor (Ježková et al., 2013). 
U uzlově definovaných síťových grafů je činnost modelována uzlem grafu a vazby mezi 
činnostmi jsou modelovány hranami grafu, tedy: 
 Uzly představují jednotlivé činnosti projektu 
 Hrany představují jednotlivé vazby mezi činnostmi projektu 
 Ohodnocení trvání činnosti je označeno symbolem yi, přičemž i je číslo  
i-té činnosti (Doskočil, 2011) 
Pro zpracování časové analýzy je vyžadováno, aby každá činnost měla přiřazen údaj  
o délce jejího trvání a poté je prostřednictvím síťového grafu analyzována výsledná délka 




Obrázek 4: Popis činností na uzlu (Zdroj: Ježková, et al., 2013) 
Dle způsobu odhadu trvání činností dělíme metody síťové analýzy do dvou skupin: 
1. Metody vyžadující stanovení přesného trvání činnosti, nebo konstanty 
označujeme jako deterministické; typickými představiteli těchto metod jsou CPM 
(Critical Path Method) a MPM (Metra Potential Method) 
2. Metody považující dobu trvání jednotlivých činností za náhodnou označujeme 
jako stochastické a jejich typickým představitelem je metoda PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) (Doskočil, 2011) 
2.6.3.1 Metoda CPM 
Cílem této metody je, jak už název napovídá, určení kritické cesty, která je nejdelší 
možnou délkou trvání projektu a prochází tak činnostmi, které mají nulové časové rezervy 
a bezprostředně na ně navazují. Prodloužení jakékoliv činnosti nacházející se na kritické 
cestě způsobí prodloužení celého projektu (Ježková et al., 2013). 
Příprava: 
Spočívá v tom, že si např. na základě WBS stanovíme seznam všech činností a jejich 
délky trvání. 
Stanovení logických vazeb: 
Tato část probíhá tak, že si stanovíme následovníky či předchůdce a zapíšeme  
je do tabulky. 
Manuální výpočet: 
První část výpočtu spočívá v nastavení hodnoty ZM u počátečního uzlu na hodnotu 0. 
Výpočet je poté prováděn ve dvou průchodech a následně jsou vypočítány časové 
rezervy. První průchod je zleva doprava a prochází od počátečního uzlu ke koncovému. 
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V tomto kroku jsou vypočítávány hodnoty ZM a KM, a to tak, že KM je vypočítán jako 
ZM daného uzlu + jeho délka trvání. ZM dalšího uzlu se poté stanoví z KM předchůdců 
tak, že je vždy vybrána maximální hodnota KM následujících uzlů. Po ukončení průchodu 
zleva doprava je získána první klíčová informace – délka trvání projektu, jež je rovna 
hodnotě KM koncového uzlu (Ježková et al., 2013). 
Poté je proveden průchod zprava doleva, který prochází od konečného uzlu 
k počátečnímu. Provede se tak, že se přepíše hodnota koncového uzlu KM do pole  
KN téhož uzlu a hodnota ZN daného uzlu je poté vypočítána jako KN mínus délka daného 
uzlu. KN dalších uzlů se poté stanové jako minimum ze ZN následujících činností 
(Ježková et al., 2013). 
Následuje výpočet celkových rezerv RC a volných rezerv RV. RC se počítá na každém 
uzlu samostatně jako rozdíl KN minus KM daného uzlu. RV se poté počítá  
tak, že je stanoveno minimum ZM následovníků daného uzlu a od něj je odečteno KM 
uzlu, pro který je RV počítána. U koncového uzlu grafu vždy platí, že RV i RC je rovno  
0 (Ježková et al., 2013). 
Vyznačení kritické cesty: 
Závěrečná fáze této metody spočívá v identifikování a vyznačení kritické cesty projektu. 
Jsou nalezeny všechny uzly s nulovými rezervami a poté jsou označeny i šipky 
znázorňující vazby, viz obrázek 6 (Ježková et al., 2013). 
 
Obrázek 5: Vyznačení kritické cesty (Zdroj: Ježková et al., 2013) 
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2.6.3.2 Metoda PERT 
Ohodnocení jednotlivých činností dobou trvání určenou jako konstanta je v praxi velice 
obtížné, protože na dobu trvání činností má vliv mnoho náhodných jevů. Deterministický 
odhad doby trvání činnosti je tedy v podstatě odhad střední hodnoty náhodné veličiny. 
Zejména z těchto důvodu byly vyvinuty metody, které deterministický odhad nahrazují 
pravděpodobnostním odhadem, přičemž typickým představitelem stochasticky 
ohodnocené metody je PERT (Doskočil, 2011). 
V porovnání s metodou CPM je PERT výpočetně náročnější, umožňuje však kvalitativní 
i kvantitativní odhad pravděpodobnosti realizace jak jednotlivých činností, tak celého 
projektu. Metoda je zobecněním CPM metody a je používána zejména k řízení složitých 
projektů stochastické povahy (Doskočil, 2011). 
Doba trvání jednotlivých činností je v metodě PERT brána jako náhodná veličina mající 
určité rozložení pravděpodobnosti. Bylo zjištěno, že v praxi toto nejlépe popisuje  
tzv. Beta rozdělení, které dobře vystihuje proměnlivost provozních podmínek (Doskočil, 
2011). 
Odhady dob trvání činností: 
Jednotlivé momenty Beta rozdělení se vypočítávají na základě odhadů expertů v daném 
oboru, jež dokáží odhadnout rizika a podmínky realizace všech dílčích činností, za které 
mají odpovědnost (Doskočil, 2011). 
Odhady dob trvání činností se opírají o možnost vyjádření pomocí tří časových 
charakteristik: 
1. Optimistický odhad trvání činnosti (i, j) je označován aij a uvažuje nejkratší 
možnou dobu trvání činnosti za předpokladu, že činnost proběhne za optimálních 
podmínek při zapojení všech dostupných zdrojů a neexistenci potíží. 
2. Nejpravděpodobnější odhad trvání činnosti (i, j) je označován mij a uvažuje 
nejpravděpodobnější délku trvání činnosti. Pokud máme k dispozici statistické 
údaje trvání podobných činností z minulých projektů, dosazujeme za mij modus, 
neboli nejčastěji se vyskytující hodnotu. 
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3. Pesimistický odhad trvání činností (i, j) je označován bij a předpokládá nejdelší 
možnou dobu trvání činnosti, přičemž jsou brány v úvahu všechny reálné 
překážky, které se mohou vyskytnout (Doskočil, 2011). 
Délka trvání činnosti, neboli T je vypočítána jako: 
𝑇 =  
𝑎𝑖𝑗 + 4 ∗ 𝑚𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗
6
                                                        
U stochasticky ohodnocených síťových grafů se snažíme dosáhnout stejného cíle jako  
u deterministicky ohodnocených síťových grafů, to znamená, že se snažíme o identifikaci 
kritické cesty a její délky, postupujeme tedy stejným způsobem jako u metody CPM. 
U tohoto typu grafů mohou být teoreticky všechny cesty, vedoucí od počátečního  
do konečného uzlu, kritické, avšak každá s jinou pravděpodobností (Doskočil, 2011). 
2.7 Řízení rizik projektu 
Negativní působení náhodných, nepříznivých vlivů z okolí projektu může ovlivnit 
samotný průběh projektu a vést až k jeho neúspěšnému konci. Proto je důležitou součástí 
projektového managementu zajímat se o to, co může ohrozit jejich projekt a jakým 
způsobem mohou zvýšit možnost úspěšného ukončení projektu. V tom může  
být nápomocná znalost rizikového inženýrství (Ježková et al., 2013). 
Je doporučeno provádět kvalifikovanou analýzu rizik, která je dobrým základem  
ke zvládnutí pro projekt potenciálně nebezpečných situací. Realizací jednotlivých 
opatření je poté hodnota rizika snížena na akceptovatelnou úroveň. Důležitý  
je fakt, že nejistoty a rizika skrytá v projektech nepředstavují pouze možnost ztráty,  
ale mohou znamenat i výhodné využití mimořádné příležitosti, kterou daná situace nabízí 
(Smejkal et al., 2010). 
2.7.1 Základní pojmy řízení rizik 
Při analýze rizik projektu je důležité si nejdříve uvědomit, jaká nebezpečí projektu hrozí. 
Existuje mnoho druhů nebezpečí, jež mohou být zdrojem ohrožení cílů projektu, jako 
například špatné počasí, působení konkurence apod. (Smejkal et al., 2010). 
 Hrozby – charakterizované reálné nebezpečí formulované do konkrétní podoby 
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 Pravděpodobnost (P) – vyjádřená možnost výskytu nepříznivé události 
 Dopad (D) – hodnota dopadu nepříznivé události na projekt 
Pokud stanovíme jednotlivé pravděpodobnosti Pi a dopad Di pro určitý í-tý případ, je poté 
možné vypočítat hodnotu rizika HRi: 
𝐻𝑅𝑖 =  𝑃𝑖 ∗ 𝐷𝑖                                                                  
Vypočítaná hodnota rizika může být pro manažera buď akceptovatelná nebo ne.  
Akceptovatelná hodnota rizika představuje takovou hodnotu rizika, kterou je možné 
přijmout, bez nutnosti zvláštních opatření. Určení výše této hodnoty pro konkrétní projekt 
je věc strategického rozhodnutí a tato výše je závislá na schopnosti podniku vypořádat  
se bez problémů s určitou výší akceptovatelného rizika. Je často označována pojmem 
„rizikový apetit“ neboli ochota riskovat a ostatní hodnoty (vyšší než akceptovatelná 
hodnota) jsou pro podnik neakceptovatelné (Ježková et al., 2013). 
Kvantitativní hodnocení rizik – hodnocení rizik pomocí číselných hodnot 
Kvalitativní hodnocení rizik – hodnocení rizik pomocí verbálního vyjádření (metoda 
RIPRAN) 
Komplexní analýza rizik v rizikovém inženýrství zahrnuje identifikaci hrozícího 
nebezpečí, vyhodnocení rizika a návrh na opatření k eliminaci či snížení hodnoty rizika. 
Po provedení analýzy rizik je třeba nezapomínat na průběžné sledování rizik (Risk 
monitoring), kde se dle potřeby realizují opatření ke snížení rizik nebo jsou analyzována 
nově vzniklá rizika. 
Spojení analýzy rizik a sledování rizik je v oblasti rizikového inženýrství označováno 
jako řízení rizik (Risk management).  
2.7.2 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) je představitelem jednoduché empirické 
metody pro analýzu rizik projektů, zejména v oblasti středně velkých projektů. Autorem 
této metody je Branislav Lacko (VUT v Brně), jenž ji navrhl pro podporu analýzy rizik 
projektů vývoje informačních a řídicích systémů (Ježková et al., 2013). 
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Základ analýzy rizik v metodě RIPRAN se skládá z následujících na sebe navazujících 
procesů: 
 Identifikace nebezpečí 
 Kvantifikace rizik 
 Reakce na rizika 
V metodě RIPRAN není sama o sobě detailně rozebrána problematika monitorování 
rizika, jen je upozorněno na její důležitost. Tuto činnost přenechává metoda RIPRAN 
celkovému procesu řízení rizika (Risk Management), což je proces nadřazený analýze 
rizik (Ježková et al., 2013). 
2.7.2.1 Identifikace nebezpečí 
Cílem je nalezení hrozeb a scénářů, přičemž vstupy tvoří: 
 Popis projektu 
 Historická data o podobných projektech 
 Prognózy možných vnějších vlivů 
 Prognózy možných vnitřních vlivů 
Výstupem této fáze je seznam dvojic ve tvaru hrozba – scénář. 
V této fázi je velice důležité zkontrolovat, zda máme k dispozici všechny potřebné 
podklady, které v daném okamžiku popisují plán projektu. Identifikace nebezpečí  
by měla být prováděna pracovníky, kteří mají znalosti z oblasti rizikového inženýrství  
a metody RIPRAN. Sestavování výstupního seznamu této fáze RIPRAN je nejlépe 
prezentováno jako tabulka (Tabulka 1) (Ježková et al., 2013). 
Tabulka 1: Identifikace nebezpečí (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Pořadové číslo Hrozba Scénář 
1. Popis hrozby Scénář hrozby 




Nesmí být zapomenuto na prověření, zda jsou k určité hrozbě přiřazeny všechny 
významné scénáře. Musí být také ověřeno, zda jsou přiřazeny všechny možné hrozby 
k určitému scénáři (Lacko, 2001). 
Určení dvojce hrozba – scénář je velice důležité z hlediska metodiky analýzy rizik, jelikož 
je stanovena vazba příčina – následek. Toto nám umožní kvalitní kvantifikaci konkrétních 
rizik i snadnější nalezení účinnějších opatření ke snížení hodnot rizik (Lacko, 2001). 
2.7.2.2 Ohodnocení rizik 
Cílem je vyhodnotit a určit pravděpodobnost hrozeb, scénářů a velikost případných škod, 
přičemž jako vstup je použit seznam dvojic hrozba – scénář, který byl již vytvořen  
při identifikaci nebezpečí. Dále, pokud jsou přístupná, zajistit statistická data z minulých 
projektů. 
Tým se poté dohodne, jaká bude použita metodika ohodnocení rizik, tj. buď přesné 
hodnoty pravděpodobnosti a ztrát, či klasifikační stupnice (Ježková et al., 2013). 
2.7.2.3 Reakce na rizika 
Cílem je připravit se na případné riziko, které může být zcela eliminováno nebo pouze 
snížen jeho vliv. 
Důležité je, aby bylo včas stanoveno, jaká výše rizika je pro daný projekt akceptovatelná. 
Výstupem tohoto kroku je seznam návrhů na snížení rizika spolu s plánem, jak jednotlivé 
návrhy zajistit. U všech položek je nutné nalézt opatření, které hodnotu rizika sníží  










Diplomová práce se zabývala optimalizací projektového řízení a návrhem projektového 
plánu ve společnosti.  
Hlavním cílem diplomové práce bylo využití nástrojů projektového managementu  
ve společnosti. Tento cíl byl rozdělen na 2 dílčí cíle:  
 Analýza současného stavu řízení projektů ve společnosti (do jaké míry je splněno 
7 zásad metodiky PRINCE2) a navržení případných změn v řízení tak, aby 
společnost tyto zásady splňovala 
 Využití teoretických znalostí projektového managementu ke zpracování návrhu 
projektového plánu 
K dosažení hlavního cíle musely být splněny všechny dílčí cíle a subcíle, zpracované 
v jednotlivých částech diplomové práce. První část práce pojednává o samotném hlavním 
cíli a metodách, které budou k jeho dosažení použity. Druhá část práce, která je výrazně 
obsáhlejší, obsahuje teoretický popis těchto metod. V další části práce je zpracována 
analýza řízení projektů, ze které poté vychází návrhy na změnu řízení projektů  
ve společnosti a také analýzy interních a externích faktorů, na jejichž základně byla 
provedena SWOT analýza.  
Poslední je návrhová část, která obsahuje návrh změny v projektovém řízení s ohledem 
na splnění 7 zásad projektového řízení podle metodiky PRINCE2 a samotný návrh 
projektového plánu. Výstupem této části je seznam návrhů změn v projektovém řízení 
společnosti a projektový plán obsahující identifikační listinu, která definuje základní 
vymezení projektu, výstupy a hlavní milníky projektu. Následně je zpracována časová 
analýza, která obsahuje popis činností, jejich předpokládanou délku trvání a návaznosti 
mezi jednotlivými činnostmi a je zpracována v programu Microsoft Project 2013. 
Jednotlivé činnosti a jejich návaznosti jsou vyobrazeny pomocí Ganttových diagramů  
a síťového grafu, který je součástí přílohy. Následně je zpracována analýza rizik pomocí 
metody RIPRAN, jejímiž výstupy jsou identifikovaná rizika a návrhy opatření potřebné 
k snížení jejich hodnot. Předposlední návrhovou částí projektu je technická specifikace 
požadovaného HW, na kterou navazuje rozpočet projektu. 
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Na závěr je možno konstatovat, že se ve společnosti začala používat metoda RIPRAN  
pro analýzu rizik a také software Microsoft Project 2016 Professional. Změny v řízení 
projektů podle metodiky PRINCE2 budou implementovány v průběhu roku. Lze tedy říci, 
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